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Tanah tandus bisa memberikan dampak sosial bagi orang-orang yang 
tinggal di daerah sekitarnya. Tanah yang seharusnya bisa dimanfaatkan 
menjadi lahan yang kering disebabkan oleh keadaan tanah yang kekurangan 
air, maka dibutuhkan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi dan 
efektivitas penggunaan air yaitu irigasi sprinkler. Irigasi sprinkler ini 
didukung dengan big gun sprinkler yang mampu menyemprotkan air ke udara 
sejauh 20-30 meter, air yang didistribusikan dapat seragam seperti hujan 
sehingga produksi bisa seragam dan optimal. Metode ini dapat berlangsung 
apabila big gun sprinkler yang bertekanan 2 sampai 6 bar di suplai dengan 
pompa air yang dapat memberikan tekanan sebesar itu juga. 
“Sistem Irigasi Big Gun Sprinkler Portable Periodik Dengan 
Mikrokontroler Arduino”. Sistem ini terdiri dari sebuah sensor DHT22 
sebagai input untuk membaca nilai suhu dan kelembaban udara. 
Mikrokontroler Arduino sebagai pengolahan input dari sensor suhu dan 
kelembaban (DHT22) sekaligus pemrosesan utama. Output berupa Sebuah 
pompa air dan  sprinkler yang digunakan untuk menyemprotkan air ke udara. 
Terdapat 3 mode utama yaitu auto,timer,manual, auto untuk menjalankan alat 
secara otomatis dan periodik. Timer untuk menjalankan sistem dengan mode 
waktu dalam menit dengan kenaikan 10 menit secara bertahap,manual untuk 
menjalankan alat secara manual yang perlu menyalakan dan mematikan 
pompa dengan bantuan tenaga manusia.  
Perubahan suhu yang dilakukan oleh alat paling cepat dengan durasi 
waktu yaitu 3 menit 42 detik saat suhu 33 derajat turun ke 32 derajat celcius 
dan paling lama dengan durasi waktu yaitu 5 menit 45 detik. Perubahan 
kelembaban paling cepat dengan durasi waktu yaitu 1 menit 35 detik saat 
kelembaban 51 persen naik ke 52 persen dan paling lama dengan durasi 
waktu yaitu 3 menit 1 detik saat kelembaban 49 persen naik ke 50 persen. 
Pada pengujian keseluruhan alat dengan menjalankan mode auto sistem akan 
otomatis menyala ketika suhu< nilai yang diatur dan kelembaban> nilai yang 
diatur dan otomatis akan mati. 







Badlands can have a social impact on people who live in the 
surrounding area. Soil that should be used as dry land is caused by the lack 
of water, so technology is needed that can improve the efficiency and 
effectiveness of water use, namely sprinkler irrigation. This sprinkler 
irrigation is supported by a big gun sprinkler that can spray water into the 
air as far as 20-30 meters, the water distributed can be uniform like rain so 
that production can be uniform and optimal. This method can take place if a 
big gun sprinkler with a pressure of 2 to 6 bar is supplied with a water pump 
that can provide that much pressure. 
"Periodic Portable Big Sprinkler Gun Irrigation System With 
Arduino Microcontroller". This system consists of a DHT22 sensor as an 
input to read the temperature and humidity values of the air. Arduino 
microcontroller as input processing from temperature and humidity sensors 
(DHT22) as well as the main processing. The output is a water pump and a 
sprinkler that is used to spray water into the air. There are 3 main modes, 
namely auto, timer, manual, auto to run the tool automatically and 
periodically. A timer to run the system in time mode in minutes with a 10-
minute increment in stages, manually to run the device that needs to turn on 
and turn off the pump with the help of human labor. 
Temperature changes made by the fastest tool with a time duration 
of 3 minutes 42 seconds when the temperature of 33 degrees down to 32 
degrees Celsius and the longest with a time duration of 5 minutes 45 seconds. 
The fastest change in humidity with a duration of time is 1 minute 35 seconds 
when 51 percent humidity rises to 52 percent and the longest with a time 
duration of 3 minutes 1 second while 49 percent humidity rises to 50 percent. 
In testing the whole tool by running auto mode the system will automatically 
turn on when the temperature <set value and humidity> value is set and will 
automatically turn off. 
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